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Panganmerupakankebutuhandasaryangpalingesensial
bagimanusia untuk mempertahankan kehidupannya.Halini
tertuang dalam UU No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang
menyatakantujuanpangan,yaitumencapaikecukupanpangan
akanmenentukankualitassumberdayamanusiadanmenjaga
ketahananbangsa.Untukmencapaitujuantersebut,kebijakan
pangandilakukandenganupayadiversifikasipangan.Implementasi
kebijakan diversifikasi pangan diwujudkan dalam program
kegiatan OptimalisasiPemanfaatan Pekarangan (OPP).Dalam
pelaksanaan program OPP tidak semua wanita tanidapat
mengoptimalkanlahanpekarangan secara berkelanjutan,halini
berkaitan dengan bervariasinya niatperilaku wanita tani
terhadapkegiatantersebut.Niatmerupakanprediktorterdekat
denganperilaku.Pendekatanteoripengukuranniatmenggunakan
TheoryofReasonedAction.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
kenyamananmembantuoranglain,sikapterhadapperilaku,norma
subyektifdan iklim organisasiterhadap niatperilaku berbagi
pengetahuan.Metode dasarpenelitian iniadalah explanatory
research dengan pengambilan sampelyang dilakukan secara
bertahap (multistage random sampling)pada wanita taniyang
melakukanprogram OPP.Datadikumpulkandengantekniksurvei
denganjumlahresponden100.Metodeanalisisdatadanpengujian
hipotesisdalam penelitianinimenggunakanStructuralEquation
Modeling(SEM)denganmetodePartialLeastSquares(PLS).
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwasikapterhadapperilaku
berbagipengetahuandaniklim organisasiberpengaruhpositif
terhadapniatperilakuberbagipengetahuan.Sedangkannorma
subyektiftidak berpengaruh terhadap niatperilaku berbagi
pengetahuan.Sikap terhadap perilaku berbagipengetahuan
dipengaruhiolehkenyamananmembantuoranglain.Niatperilaku
berubahmenurutwaktu.Semakinpendekintervalwaktumaka
semakinjarangterjadiperubahanniatperilakuseseorang.
Untuk meningkatkan niatperilaku berbagipengetahuan
terhadap kegiatan OPP sebaiknya pemberdayaan KWT mulai
meningkatkanaksesinformasimenggunakanmedia komunikasi
sepertiinternet,koran,majalahpertaniandanmembentukgroup
dalamsmartphoneuntukberbagiinformasiseputarOPP.Lembaga
terkaitsepertiBKP3sebaiknyalebihrutinuntukmemberipelatihan
sertamendampingikegiatanOPPsertatetapmelanjutkankegiatan
tahunanciptamenusehat.Selainituuntukterusmeningkatkan
budaya berbagipengetahuan kelompok wanita tanidapat
mengadakanstudibandingbersamakekelompoklainbaikdalam
maupunluarkabupaten.
SUMMARY
FebrianaRiskyYudanti.H081035.2017.FactorsInfluencingIntention
toShareKnowledgeAboutOptimizationProgramofYardUtilization
(OPP)inBoyolaliDistrictWithTheoryofReasonedAction(TRA)
Approach.Advicer:NuningSetyowati,S.P.,M.Sc.andBektiWahyu
Utami,S.P.,M.Si.FacultyofAgriculture,UniversitasSebelasMaret
Surakarta.
Foodisthemostessentialbasicneedforhumanstokeep
theirlifealive.ThisispouredinUUNo.7Tahun1996AboutFood
whichstatesthefoodgoals,thatachievefoodsufficiencywil
determine the qualityofhumanresourcesand maintainfood
securityofnation.Toachievethatgoal,foodpolicyiscarriedout
with food diversification efforts. Implementation of food
diversificationpolicyisrealizedinOptimizationProgram ofYard
Utilization(OPP).IntheimplementationofOPPprogram notal
femalefarmerscanoptimizetheyardinsustainablemanner,itis
relatedtovarianceintentionbehavioroffemalefarmersonthese
activities.Intentionistheclossestpredictortobehavior.Approach
theoryofmeasurementofintentionusingTheoryofReasoned
Action(TRA).
Thisstudyaimstodeterminetheinfluenceofenjoymentto
helping others, attitude toward, subjective norm and
organizationalclimatetowardsbehaviorintentiontoknowledge
sharing.Thebasicmethodofthisresearchisexplanatoryresearch
withmultistagerandom samplingoffemalefarmersengagedin
OPPprogram.Datawerecolectedbysurveytechniquewith100
respondents.Methodofdataanalysisandhypothesistestinginthis
researchusingStructuralEquationModeling(SEM)withPartial
LeastSquares(PLS).
Research results show that attitude toward behavior
knowledgesharingandorganizationalclimatehasapositiveeffect
onintentionbehaviortoknowledgesharing.Whilesubjectivenorm
have no effecton intention behaviorto knowledge sharing.
Attitudetowardknowledgesharingbehaviorareinfluencedby
enjoymenttohelpingothers.Behaviorintentionschangewithtime.
Theshorteroftimeinterval,thelesslikelyitistochangeone’s
behaviorintention.
ToimproveknowledgesharingbehavioronOPPprogram
should be done byempowering KWT starting from increasing
information access using communication media like internet,
newspaper,agriculturemagazineandformedagroupwithinthe
smartphonetoshareinformationaboutOPP.Relatedinstitutions
suchasBKP3should routinelyprovide training ansassistthe
activitiesofOPPandcontinuetheannualprogram ofcreatinga
healty family menu.In addition to continuing tiimprove the
knowledgesharingcultureKWTcanconductcomparativestudies
togethertoothergroupswithininandoutsidethedistrict.
